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Gestión de las Redes Sociales en Bibliosalut
seguimos
2013
empezamos
2012 #PublicaSalutIB
#FormacioBibliosalut
#Bibliosalut
Difusión de la producción científica de los
profesionales del sistema sanitario de las
Illes Balears.
Todo lo relacionado con formación
dirigida a nuestros usuarios y realizada
por Bibliosalut.
Para mencionar a la biblioteca virtual.
Centros dependientes del
Sistema Sanitario Público de las
Illes Balears, otras
bibliotecas/bibliotecarios,
empresas
suministradoras, sociedades
profesionales, revistas, bases de
datos, etc.
Qué publicamos A quién seguimos Quién queremos que nossiga
La información debe tenerrelación directa con los recursosde Bibliosalut y serpotencialmente interesantepara nuestros usuarios.
Usuarios potenciales de
Bibliosalut, otras
bibliotecas/bibliotecarios,
centros pertenecientes al
sistema sanitario público de
las Illes Balears, etc.
Hootsuite permite
programar los
envíos en las
diferentes
redes donde
tenemos presencia.
Las herramientas que
utilizamos
Piktochart para la
elaboración de
infografías y pósteres.
Rightinbox es una herramienta
compatible con Mozilla Firefox
que permite programar el envío
de correos electrónicos en una
hora y día determinados.
Tagxedo es un
programa online
que permite la
creación de
nubes de
etiquetas con
formas.
Para llevar a cabo una buena gestión de las redes sociales se deben utilizar herramientas que
ayuden a realizar un trabajo eficiente, creando un plan social media para realizar una difusión
eficaz que llegue a los usuarios y ayude en el objetivo principal de cualquier biblioteca: la
difusión de la información.
Madrid, 22 y 23 de mayo
